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NUESTROS CONFERENCIANTE$
Plan if i cación y Desarrollo Económico
Formando parte del Cíclo Organizado por Ia Sección de Ciencias Mora-
les y Políticas, el 29 de marzo, D. Agustín Bachs Comas fué presentado por el
Presidente del Centro Sr. Aguadé y a continuación explicó su notable confe-
rencia que con sumo gusto extractamos.
Inicia el conferenciante su disertación aludiendo & 1os fines que persigue
un plan de desarrollo económico que son, por lo general, los siguientes:
1.0 La eievación al rnáximo de la renta real por habitante.
2•a Lograr el máximo posible de bienestar para la gran masa de la po-
blación, y
3.° Llegar a una mejor distribución de las rentas para aliviar las irritan-
tes desigualdades sociales que existen en ios países menos desarrollados.
Para conseguïr tales objetivos es preciso complementarlos con otros par-
ciales que son necesarios para no malograr eI espíritu de 1a planificación. Pue-
den íncluirse entre ellos:
E1 mantenimiento de Ia estabilidad monetaria.
E1 equilibrio de la balanza de pagos.
E1 equilibrio region&i y
La posible integracíón en unidades económicas supranacionales.
Lo: planes de expansión son convenientes para los países cuyas econo
mías se encuentran escasamente desarrolladas y para aquellos otros cuyo ín-
dice cle crecimiento queda distante de los países de elevadas rentas por habi-
tante , puesto que las naciones que mantienen altas cifras de renta pe capita,
so10 de vez en cuando realizan iigeros retoques en su política económica, para
no perder puntos en su posíción de cabecera. Cualquier situación pasajera de
desventaja, puede ser corregida sin grandes problemas, por su elevado poten-
cial económico.
Son dignos de mención Ios planes estudiados en los últimos años por
Francia e Italia cuyos programas de desarrollo han servido de punto de parti-
da para planes análogos, una vez conocída la experiencia de sus resuItados
Seconocen por plan Monnet en Francia y Plan Vanoni en Italía, este último
ha encontrado serias dificultades de coordinación y sus consecuencias para la
economía italiana, distan mucho de las conseguidas en Francia.
Por lo que respecta a Es paña a cuyo plan prestaremos especial atención
cabe decir que las hondas raíces del problema social españoi, con amplias zonas
del territorio nacional sometidas & una dura realidad económica, lógicamente
habían de desembocar en una clara llamada hacia una elevación de su nivel
de vida, si no por un espíritu de solidaridad simplemente humanitario, por la
necesidad imperiosa impuesta por determinantes supranacionales.
La formación de comunidades económicas europeas, al margen de nacio-
nalismos, es un hecho insoslayable y de no lograr un acercamiento con ios
niveles de aque]Ias comunidades, las distancias que nos separan irían aumen-
tando hasta alcanzar límites susceptibles de producir serías repercusiones en
nusstro futuro.
Por otra parte constituye una necesidad nuestra contribución et la medi-
da de nuestras posibilídades, al fortalecimiento de ia Europa occidental frente
a Ia constante amenaza que ei bloque soviético supone para el inundo libre.
Se refiere a continuación ei confercnciante a la inter-dependencía entre ios
países, 1os avances liberalizadores en Espafla y a la necesidad de una planifl-
cación. Alude a Ios peligros inflacionistas cuyo doloroso recuerdo persiste y
centra su atención en eI probleina agrícola espaflol originado por el alto coe-
ficiente de campesinos, con rentas exiguas, pero estacional y cou diflcultades
para cubrir sus más apremiantes necesidades.
Continua diciendo que se hace necesario una vigorosa transformocíón de
nuestra estructura agraria y, como las áreas cultivables no pueden verse au-
mentadas por falta de rentabilidad marginal, procede estudiar Ia transferencia
de brazos hacia la industria con la creación de nuevos puestos de trabajo. Pro-
blemas inmediatos son dónde y cóino van a crearse ios uuevos puestos de tra-
bajo, previa la inecanización del cainpo.
La localizacióu de nuevas iudustrias en zonas tradicionalinente dedicadas
* la agricultura, requieren un Iento proceso de adaptacióu porque la creacióu
de centros fabriles hace precisa la concurrencia de ios tres factores básicos de la
economía: naturaleza, trabajo y capital. La naturaleza, proporcionando aque-
llos elenentos tales como agua, energía, primeras materias y comunicaciones
entre otras. El trabajo no se reduce al peonaje, síno a versonal especializado
que no ohligue a desplazamientos complicados; es indispensable además, con-
tar con industrias auxiliares, que no pueden improvisarse. E1 capital no cons-
tituye un gran probleina porque no tiene diflcultades de desplazamiento.
Sigue comeutando Ia necesidad de mantener el equilibrio regional con Ia
creación de unos núcleos de crecimiento ponderados y se reflere también a
otros graves problemas que afectan a la agricultura y fundamentalmeute a la
existencia de grandes terratenientes en unas zonas y de ininifundios en otras
que perjudican de una manera muy sensible la explotación racional de 1a
tierra.•
Si las mejoras ptopuguadas para el campo y la paulatina elevación del
nivel de vida de ios campesinos se produce, la industria debe estar preparada
para suininistrar todos aquellos artículos manufacturados de los que hasta
ahora han consumido en mínima proporción.
Deberá atender, por lo tanto, la creciente demanda de bienes de cousuino
y uso que babrá de producirse como consecuencia de Ia mayor capacidad de
absorcióu del mercado nacional, pero ha de ponerse tainbién en condiciones
de defensa ante la posibilidad de que se levanteu paulatinainente las barreras
arancelarias y vea invadidos sus mercados interiores por la manufactura ex-
tranjera, evidentemente mejor preparada en cuanto a calidades y precios. Debe
estar en condiciones, también, de hacer acto de presencia eu el exterior, aumeu-
tando la cantidad y calidad de sua productos que permitan llegar a una regu-
larización de la balanza de pagos que tradicionalinente nos es desfavorable en
el sector referido en las transacciones coinerciales.
La industría precisa de una renovación a fondo que incluye desde los vie-jos ediflcios hasta las viejas fórmulas de administración y dirección, pasando
por las máquinas y procesos productivos. Las dificultades se centrau en 1a for-
mación del personal, en la necesidad de cuantiosas inversiones y en la adop-
ción de técnicas avanzadas.
Comentó a contiuuación el conferenciante cada uno de estos probleinas y
dedicó especial atención a ios probiemas de la flnanciación de las cuantjosas
inversiones necesarias para poner al día nuestra industria. Mientras subsista
el signo favorable de la balanza de pagos, la importación de bienes de equipo
no supone un grave problema y es un hecho halagador observar la parte im-
portante de nuestras reservas destinadas a utillar nuestra industria.
E1 índice de inversioues en esta clase de bienes debe proseguir, no obstan-
te, a un ritmo ascendente, que permita superar el atraso que llevamos por uaas
circunstancias de todos couocidas y elIo hace necesaria uaa aportacióa extraor-
dinaria de capital.
La autofinanciación no cubre las cifras aconsejables porque es mucho lo
que debe reaovarse y, en consecuencia, so10 es posible la industrialízación y
desarrollo con la entrada de recursos ajenos que pueden llegar por el camino
del crédito o por la ampliación de capitales. Ambas soluciones tieneu un peli-
gro común: que los rendimientos znarginales no sean capaces de permitir las
amortizaciones o de retribuir debidameate las nuevas aportaciones de capital.
S e extendió a continuación el Sr. Bachs en un comentario amplío acerca
de las dudas que ofrece la financiación de la industria por parte de la banca
aun teniendo en cuenta la posible creación de bancos iridustriales y su opinión.
de prevención y rescrva acerca del origen y rentabilidad de los fondos que de-.
ben aplicarse a los créditos a largo plazo. Alude también a Ia posibilidad de
que Entidades de tanto prestigio como son las Cajas de Ahorro puedan apli-
car sus sobrautes de liquidez a colaborar con la financiación de la nueva etapa
de la industria espafíola, puesto que ya no les es necesaria la absorción de
grandes masas de deuda pública, cu ya emisión ha quedado muy límitada gra-
cias & la nivelación presupuestaría. Podría reducírse asimismo su contribución.
a la flnanciación de las empresas paraestatales, cuya actuacíón y promoción.
en •algunos sectores, ha sido indudablemente muy discutida.
Expone a continuación Ias circunstaricias que coricurren en el Ilamado
mercado de capitales como medio capaz de suministrar el flujo de dinero y alude
a los males que aquejan a la Bolsa incapacitándola para cumplir perfectameu-
te su misión.
Cualquiera de los medios externos citados para financiar el plan de desa..
rrollo pueden proceder también del exterior, lo mismo por Io que se reflere aI
crédito como a las ampliacioues de capital, cou la ventaja de que, si estas apor-
taciones se realizan mediante bienes tangibles de equipo, tienen Ia ventaja de
no llevar el signo inflacionista. Existe, no obstante, un factor de desventaja en
lo que a créditos se reflere, porque su devolución en divisas está condicionada
a la posición de nuestras reservas, susceptibles de recibir un duro impacto ante
cualquier variación internacional de la coyuntura.
Entra a continuación a considerar la znecánica de la planiflcación cou un.
ejemplo práctico del camino a seguir por cualquier industrial que desee au-
mentar su voluznen de producción. Partiendo del consumo flnal deben estu-
diarse punto por punto aquellos bienes que serán necesarios para atender la
demanda, empezando por los primarios de alimentación y siguiendo por los
de uso, vestido, vivienda y todos los coadyttvantes que tiendea al bienestar
perseguido.
En esta cuestión, ios técnicos tienen un trabajo ingente para llevar a cabo
una planificación que coordine 1os distintos factores que intervienen en la pro-
ducción. Para ello precisan coritar con la ayuda de estadísticas, desafortuna-
damente tan difíciles de conseguir en nuestro país, y establecer unos cuadros de
interrelaciones estructurales, que permitan preveuir las consecuencias de uu
incremento en la demanda.
Comenta a continuación la posibilidad de evolución de las preferencias en
el gasto, las uaturales tensiones en ciertos sectores que habrán de superarse
con una economía de mercado, fomentada por una decidida acción de 1os zni-
nisterios rectores de la economía nacional, para estimular a los empresarios a
colaborar en el plan de desarrollo. Por su parte, el estado tiene dos funciones
específicas para contribuir a la programación: Una, la misión legisladora que
haga factible eI plan de expansión; la otra es la derivada de su facultad de re-
coger una parte de los bíenes producidos, enforma de impuestos y respecto de
la aplicación que dará a los ingresos del presupuesto.
Con relación a la legislación, está claro que el Estado ha escogido la poií-
tica de economía de mercado.
Alude eI conferenciante a las experiencias obtenidas por esta polítíca en
otros países y a la evolución que eii este sentido se está producíendo en nues-
-tra patria, principalmente eri el aspecto de las liberalizaciones de nuestra eco-
nomía con supresión de controles, obstáculos a la industrializacíón, lucha
contra los monopolios y nivelación del presupuesto.
Creada una psicosis de crecimiento, conseguido un ambiente propicio, la
obligación moral del Estado consiste en adaptar su política presupuestaria al
marco del desarrollo económico. Sinceridad de exposición, liberación de traba9,
competencia, control del gasto público, simplificación administrativa y defensa
del mercado, son cireunstancias que han de crear el clima adecuado a la pro-
- gramación. •
Se refiere a continuación a la puesta en marcha del plan que se ha de lo-
grar gracias al estímulo del gobierno que inducirá a invertir, a crear nuevos
puestos de trabajo, niultiplicando las - fuentes de riqueza por la concatenación
estructural y las relaciones de dependencia de unos bienes con otros.
Se detiene a considerar el Sr. Bachs la cuestión de las inversíones estata-
Ies entre las cuales son de alto interés Ia modifícación de la infraestructura
agraria, comunicaciones, orientación de los apoyos crediticios y la educación
de la juv-entud.
Extiende sus consideraciones al llamado efecto multiplicador de los gastos
-suplementarios de inversión y a sus consecuencias en el volumen de la renta
nacio nal.
Dedica a coiitinuacíón unos comentarios & ios obstáculos que puedeii sur-
•gir, debido al conjunto de variables que entran en ia función económica. Estos
-obstáculos pueden ser imputables a la rigidez de las estructuras económicas o
sociales, rigidez que dificulta los ajustes que afectan ia oferta y la demanda y
son susceptibles de alterar el aquilibrio económico.
Tales dificultades, como riesgos normales de toda empresa pueden ser su-
perados si hacemos del plan de desarroilo económico un problema de voluntad
-nacional, si los hombres de empresa asimilan la mentalidad combativa en la
práctica de la economía de mercado y la administración pública en colabora-
ción con estos hombres de empresa auna de verdad los medios a su alcaiice
- sacríficando puntos de vista particulares & corto plazo, para la consecucióii
-del bien común.
La Comisría del plan de desarrollo está elaborando unas líneas de ac-
-cíón ue son meramente indicativas u orïentadoras para la empresa privada y
•obligatorias para el Estado y para ios Or ganismos públícos.
Se trata de reunir en un documento abierto a todos, un estudio de mercado
a escala nacional, íntegrando las necesidades de cada sector económico y coor-
dinando las informaciones disponibles sobre previsión de consumo y gastos
públicos en los próximos aíos. Es decir, se trata de disciplinar la inversión
-pública y coordiiiar la política económica de cara al desarrollo y ofrecer una
información completa acerca de la evolución previsible de la economía.
En la elaboración del plan tienen entrada decisiva Ias opiniones de los
empresariosy, por la tendeucia claramente social del plan, existe en lasponen-
cias la representación sindical, todo ello dentro del marco de la organización.
estatal, cuyas funciones ostenta la Comisaría del Plan.
La empresa exige la colaboración de todos. Siquiera una vez, tengamog
confianza en que unos hombres de buena voluntad, darán en el blanco y sa-
brán hallar el camino de nuestro futuro.
Àcallados los aplausos que premiaron la labor del Sr. Bachs, se abrió
un animado coloquio que dirigió el Presidente de la Sección, Sr. Font de Ru-
binat.
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Mirador del Centro
En esta Sección publicaremos
cuantas sugerencias, expuestas breve
n.oblemente, se nos kagan por los
señores socios con la rma de los
mismos.
Todo para bien de la Entidad i
de la Cultura en general.
Comentario
E1 notable Semanario ,,Destino ha dedica-
do, en su número de 1.° de junio, una bella
glosa a la Exposición de ,,Goígs que recien-
temente celebrose en el Salón de Exposiciones
del Centro. Copíamos un párrafo; ,,En Reusy
en su Centro de Lectara, esfa manífica entidad
ya centenaria cuyo prestiio y ejecutoria culiural
son extraordinarios, abrió una notable Expo-
aición...,
Refugi Musté-Recasens en Montral
Prosiguen a gran ritmo las obras de cons-
trucción del mismo que el Centro de Lectura
con su Sección Excursionista se proponen
inaugurar el 13 de octubre próximo, coinci-
diendo con la celebración de la VI Marcha
Excursionista de Regularidad por Montafia de
esta Provincia.
V Feria Provincial de Muestras
Acordada sú celebración para el próximo
octubre trabaja con el máximo entusiasmo el
Comité Ejecutivo que preside el Excmo. Sr.
Gobernador Civíl, D: Rafael Fernández Mar-
tínez; es Vice-presidente el Excmo. Sr.Alcalde,
D. Juan Amado Albouy y Director nuestro
consocio D. José Urgellés Morell
Auguramos un nuevo éxito a •la próxima
Feria que será un fiel exponente de la poten-
cia industrialy comercial de nuestra provincia.
ltmo. Sr. D Cayetano Vilella Puig
Nuestro estimado Socio de Honor, Presi-
dente de la mirífica Asociación de Estudios
Reusenses, se halla completamente restableci-
do de una delicada operación quirúrgica a que;
fué sometido. Le felicitamos cordialmente.
Del XVI Concurso-Exposición
Nacional de Rosas
TROFEOS
Relación de Trofeos no adjudicados en eI
xVI Concurso Exposición Nacional de Rosas
que pasan al Concurso Nacional ,,Rosa • de
Reus, VIII de Fotografía y 111 de Cine Ama-
teur.
Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional.
Ihno. Sr. D. Enrique Aguadé y Parés.
D. José Capdevila Casas.
Ferrocarril Reus-Salou.
Reddis, Mutua Seguros.
Rosas Torre Blanca
Amigos de los Jardines de Barcelona.
« F E D R A »
De Jean Racine, en el Teatro del C. de Lectura..
La magnífica tragedia raciniana ha encon-
trado en el Dr. D. Buenaventura Va11espinosa
a un excelente traductor, además de un pon-
